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ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมาเปนตนแบบ และเลือกศึกษาใน 3 ชุมชน ไดแก องคการ
บริหารสวนตําบลสุรนารี (ชุมชนชนบท) เทศบาลตําบลโคกกรวด (ชุมชนเมืองเล็ก) และเทศบาล
นครนครราชสีมา (ชุมชนเมืองใหญ) วิธีดําเนินการวิจัยเร่ิมจากการประเมินคุณภาพส่ิงแวดลอม
ข้ันตน จากนั้นจึงวิเคราะหปญหา และพัฒนาแนวทางการประเมินท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติ (PEQE) 
แลวนําแนวทางท่ีพัฒนาข้ึนไปประเมิน และเปรียบเทียบคุณภาพส่ิงแวดลอมของชุมชนท่ีศึกษา และ
ประเมินความเหมาะสมของวิธี PEQE ในการนําไปปฏิบัติจริง 
 ผลการวิเคราะหปญหาหลังจากการประเมินข้ันตน พบปญหาความไมพรอมของขอมูล 
ความไม เหมาะสมของตัวช้ีวัด  และวิธีการประเมิน  นําไปสูการพัฒนาแนวทาง  PEQE ซ่ึง
ประกอบดวย ตัวช้ีวัดท้ังหมด 31 ตัวช้ีวัด แบงเปนตัวช้ีวัดพื้นฐาน 6 สาขา ไดแก สาขาพ้ืนท่ีสีเขียว 
สาขาคุณภาพน้ํา สาขาคุณภาพอากาศ สาขาคุณภาพเสียง สาขาการจัดการขยะ และสาขาการบําบัด
น้ําเสีย รวม 21 ตัวช้ีวัด และตัวช้ีวัดข้ันสูง 2 สาขา ไดแก สาขาคุณภาพน้ํา และสาขาคุณภาพอากาศ 
รวม 10 ตัวช้ีวัด ผลการเก็บขอมูลและประเมินตามแนวทางท่ีพัฒนาข้ึนเปนระยะเวลา 8 เดือน พบวา 
องคการบริหารสวนตําบลสุรนารี ไดคะแนนคุณภาพส่ิงแวดลอมในระดับ “ดี” สวนอีก 2 ชุมชน 
ไดคะแนนคุณภาพส่ิงแวดลอม ในระดับ “ปานกลาง” โดยตัวช้ีวัดท่ีมีผลกระทบสําคัญ ไดแก  
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This study aimed at development of indexes and the practical environmental 
quality evaluation approach for communities, using the approach of the Office of 
Environmental Policy and Planning as a reference. The three communities studied 
were Suranaree (rural community), Kokgruad (suburb community), and Nakhon 
Ratchasima (urban community). The research started from initial environmental 
quality evaluation, problem analysis, development of the practical environmental 
quality evaluation (PEQE) approach, application of the developed approach, and 
evaluating the application of the PEQE. 
The analysis of problems involving the lack of data, inappropriateness of  
the indexes and evaluation approach led to the development of the PEQE approach.  
It consists of 31 indexes. The Basic Index includes 21 indexes in 6 fields: Green Area, 
Water Quality, Air Quality, Noise Quality, Solid Waste Management, and Wastewater 
Treatment. The Advance Index includes 10 indexes in 2 fields : Water Quality and Air 
Quality. The 8-months data collection and evaluation using the developed approach 
revealed Suranaree’s environmental quality in “Good” level, while the other  
2 communities were in “Moderate” level. The effectual indexes were BOD, Total 
Phosphate, Fecal-Coliform, Dissolved Oxygen, and Ammonia Nitrogen.  
 
ค 
The sensitivity analysis showed that the variation of these indexes would result  
in 16.46%-20.17% change of the environmental quality index. The opinion survey 
using questionnaire via mail concluded that the appropriateness of the developed 
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